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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) unsur-
unsur intrinsik dalam novel Kumandanging Dwikora karya Any Asmara; (2) kritik 
sosial yang termuat dalam novel Kumandanging Dwikora karya Any Asmara; (3) 
nilai-nilai moral yang termuat dalam novel  Kumandanging Dwikora karya Any 
Asmara; (4) relevansi novel Kumandanging Dwikora karya Any Asmara  sebagai 
materi ajar apresiasi sastra Jawa di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
kualitatif dan pendekatan sosiologi sastra. Data dalam penelitian ini berupa kutipan-
kutipan teks novel Kumandanging Dwikora, buku dan artikel yang relevan dengan 
penelitian, serta hasil wawancara dengan ahli sastra Jawa, guru bahasa Jawa dan 
siswa kelas XI SMA. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen 
dan wawancara. Teknik uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber 
dan teori. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif, yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan analisis data penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: (1) 
Unsur-unsur intrinsik dalam novel Kumandanging Dwikora karya Any Asmara, 
yaitu tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, tema, dan amanat; (2) kritik 
sosial yang termuat dalam novel Kumandanging Dwikora karya Any Asmara, yaitu 
kritik mengenai masalah status sosial, kejahatan (pelecehan, kerja paksa, 
penganiayaan, dan pembunuhan), birokrasi (pemerintahan yang sewenang-wenang, 
berkhianat demi jabatan, dan kesenjangan sosial), perang dan emansipasi wanita; 
(3) nilai-nilai moral yang termuat dalam novel  Kumandanging Dwikora karya Any 
Asmara, yaitu nilai moral dalam hubungan manusia dengan alam (memelihara dan 
melestarikan alam), nilai moral dalam hubungan manusia dengan masyarakat 
(musyawarah, saling menghormati, saling memaafkan, ramah terhadap sesama, 
gotong royong, dan patuh terhadap adat),  dan nilai moral dalam hubungan manusia 
dengan dirinya sendiri (kejujuran, nilai-nilai otentik, bertangguung jawab, dan 
keberanian); (4) novel Kumandanging Dwikora karya Any Asmara relevan 
digunakan sebagai materi ajar apresiasi sastra Jawa di SMA khususnya kelas XI. 
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Panaliten punika ancasipun kangge ngandharaken lan njlentrehaken: (1) 
unsur intrinsik novel Kumandanging Dwikora anggitanipun Any Asmara; (2) kritik 
sosial salebeting novel Kumandanging Dwikora anggitanipun Any Asmara; (3) 
nilai-nilai moral salebeting novel Kumandanging Dwikora anggitanipun Any 
Asmara; (4) relevansi novel Kumandanging Dwikora anggitanipun Any Asmara 
minangka materi ajar apresiasi sastra Jawa ing SMA. 
Panaliten punika minangka panaliten kualitatif ingkang ngginakaken metode 
kualitatif lan pendekatan sosiologi sastra. Data wonten panaliten inggih punika 
kutipan-kutipan teks novel Kumandanging Dwikora, buku lan artikel jurnal 
ingkang relevan kaliyan panaliten, sarta kasil wawanrembag kaliyan ahli sastra 
Jawa, guru basa Jawa lan siswa kelas XI SMA. Teknik kangge mundhut subjek 
panaliten ngginakaken purposive sampling. Teknik ngempalaken data ngginakaken 
analisis dokumen lan wawanrembag. Uji validitas data ngginakaken  triangulasi 
sumber lan teori. Teknik analisis data ngginakaken model analisis interaktif, inggih 
punika reduksi data, sajian data, lan narik dudutan.  
Saking  analisis data panaliten saged dipunpanggihi: (1) unsur intrinsik novel 
Kumandanging Dwikora karya Any Asmara inggih punika paraga lan watakipun, 
alur, padunungan, sudut pandang, underaning crita, lan amanat; (2) kritik sosial 
ing novel Kumandanging Dwikora karya Any Asmara inggih punika kritik ngenani 
bab status sosial, kejahatan (pelecehan, nyambut damel kanthi peksan, aniaya, lan 
mejahi tiyang), birokrasi (pamarintahan ingkang sawenang-wenang, khianat 
amargi jabatan, lan kasenjangan sosial), perang lan emansipasi wanodya; (3) 
nilai-nilai moral ing novel Kumandanging Dwikora karya Any Asmara inggih 
punika nilai moral gegayutanipun manungsa kaliyan alam (ngrumat lan nguri-uri 
alam), nilai moral gegayutanipun manungsa kaliyan masyarakat (musyawarah, 
kurmat-pakurmatan, paring pangapunten, sumanak, gotong royong, lan nurut 
kaliyan adat), lan nilai moral gegayutanipun manungsa kaliyan piyambakipun 
(jujur, nilai otentik, bertanggung jawab, lan kendel); (4) novel Kumandanging 
Dwikora karya Any Asmara relevan dipunginakaken minangka materi ajar apresiasi 
sastra Jawa ing SMA mliginipun kelas XI. 
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The aims of this research is to describe and to explain: (1)intrinsic element 
of the novel Kumandanging Dwikora by Any Asmara; (2) social criticism in novel 
Kumandanging Dwikora by Any Asmara; (3) moral values in novel Kumandanging 
Dwikora by Any Asmara; (4) the relevancies of novel Kumandanging Dwikora by 
Any Asmara as teaching material for appreciation of Javanese literature in senior 
high school.  
This research is qualitative reseach with sosiological approach and 
qualitative method. The data are quotes of novel text, books and journal article 
relevant to reseach, and the results interview with expert in Javanese literature, 
Java language teacher, and class XI high school student. The technique of taking 
reseach subjects was using purposive sampling. Technique of data collection were 
using document analysis dan interviews. Technique of data validity were using 
source and theory triangulation. Technique of data analysis was using interactive 
model of analysis, namely data reduction, data presentation and conclution.  
According to the results of data analysis, the summarize of this research is: 
(1) intrinsic elements of novel Kumandanging Dwikora by Any Asmara are 
characters and characterizations, plot, settings, point of view, themes, and 
messages; (2) social criticism contained in this novel are social status problems, 
crimes (harassment of woment, forced labor, persecution, and murder), 
bureaucracy (arbitrary goverment, betrayal for position, and social gap), war, and 
emancipation of women;  (3) moral values contained in this novel are moral values 
in human relations with nature (maintain and preserve natures), moral values 
human relation with society (discussion, respect each other, forgive each other, be 
friendly to others, mutual cooperation, and obey custom), moral values human 
relation with himself (honesty, to be responsible, authentic values, and bravery); 
(4) this novel is relevant to be used as a teching material for Javanese literature 
appreciation at high school, especially in XI class.  
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